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П А М Я Т И
МИХАИЛА ЯКОВЛЕВИЧА СЮЗЮМОВА
1 мая 1982 г. на 89 году жизни скончался Михаил Яковле-
вич Сюзюмов, известный медиевист, крупнейший специалист по
истории Византии, старейшина советского византиноведения.
Михаил Яковлевич родился 20 ноября 1893 г. в Ставрополе
в семье ветеринарного врача. После окончания в 1916 г. исто-
рико-филологического факультета Юрьевского (Тартуского)
университета он был оставлен при университете для выполне-
ния магистерской диссертации «Об историческом труде Феодо-
ра Дафнопата».
С началом гражданской войны семья Сюзюмовых — отец и
два сына — вступили в ряды Красной Армии. Красноармейцем
прошел Михаил Сюзюмов путь через всю страну до Монголии.
После гражданской войны М. Я. Сюзюмов работал в сфере
народного образования на Урале — в Златоусте, Шадринске,
Свердловске. С 1955 г. Михаил Яковлевич возглавил кафедру
всеобщей истории в Уральском университете.
С именем Михаила Яковлевича Сюзюмова связано созда-
ние кафедры истории древнего мира и средних веков Ураль-
ского университета, основание научной школы византиноведе-
ния на Урале, организация сборника «Античная древность и
средние века», редактором которого он являлся долгие годы.
Михаил Яковлевич был блестящим образцом ученого-
эрудита. Знаток римского и византийского права, исследова-
тель проблем городского развития, политики, идеологии, он
провел глубокие теоретические обобщения. Его перу принадле-
жат такие сравнительно-исторического характера статьи, как
«Историческая роль Византии и ее место во всемирной истории»
(1968 г.), «Модернизация и сепаратизация» (1975 г.), «Проб-
лемы асинхронного развития в древности» (1976 г.), «Возрож-
дение, гуманизм и феодализм» (1979 г.). Перевод «Книги эпар-
ха» и комментарий к ней (1962 г.) свидетельствуют о том, что
М. Я. Сюзюмов был знатоком византийских текстов, мастером
источниковедческого анализа. Через всю жизнь пронес Михаил
Яковлевич научную одержимость, стремление спорить и сомне-
ваться во имя науки.
В течение 60 лет М. Я. Сюзюмов был преподавателем.
С университетской кафедры им прочитаны курсы по истории
средних веков, истории Византии, историографии средних ве-
ков, хронологии, римского и византийского права.
Навсегда останется память о Михаиле Яковлевиче Сюзю-
мове как об ученом большой научной страстности, добром на-
ставнике многочисленных учеников, человеке неповторимой ин-
дивидуальности.
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